





















„Mindenki végezze el munkáját ma; de örülnünk kell, ha vannak olyanok, akik amellett 


































































































































































































































































































































































1–3 22,9 39 37,8 13,6 11,9
4–7 68,5 54,1 55,1 58 60,6
8–10 5,1 3 3,3 26,6 25,7
nemtudja,nincsválasz 3,4 3,9 3,9 2 1,8

























Márrésztvett 67,4 22,3 14,1 58,5 45,5
Résztvenne 22,1 28,1 30,9 28,9 34,5
nemvenne
részt
9,1 48,4 50,8 8,3 14,8
nemtudja 1,1 1 1,8 3,6 2,8




Márrésztvett 38,5 10 4,3 43,3 21,2
Résztvenne 32,9 31 28,1 31 40,8
nemvenne
részt
25,6 58,4 63,3 20,2 31,6
nemtudja 2,5 0,4 1,7 4,3 4,9




Márrésztvett 11,7 4,7 0,8 1,5 1,8
Résztvenne 29,9 15,8 9,1 14,7 15,4
nemvenne
részt
51,9 78,6 85 75,8 76,1
nemtudja 5,5 0,9 2,5 6,7 5,6
nemválaszol 1 0,1 2,6 1,1 1,1
épületvagy
gyárelfoglalása
Márrésztvett 8,4 2,8 0,5 0,8 0,7
Résztvenne 32,9 15,6 4,1 13,1 13
nemvenne
részt
51,8 80,6 90,4 78,4 80,8
nemtudja 5,9 0,6 2,4 6,3 4,5
nemválaszol 1,1 0,3 2,5 1,4 1,1





























































németország 558,500 82,400,996 0,68
Hollandia 580,000 16,570,613 3,50
Svájc 156,695 7,554,661 2,07
Magyarország 27,000 9,956,108 0,27































































































































































n=58 n=60 n=122 n=94
% % % %
Környezet-,természetvédõ 13,79 13,33 58,2 38,3
Baloldali 27,59 23,33 0,82 10,64
Jogvédõ 3,45 15 9,84 5,32
Kerékpáros,szabadidõs 3,45 0 6,56 14,89
Szakszervezet 13,79 13,33 2,46 0
Szociális 13,79 8,33 1,64 3,19
Hátrányoshelyzetûcsop. 5,17 11,67 2,46 2,13
Párt 5,17 1,67 4,92 6,38
lokálisérdekvédõ 0 1,67 4,92 6,38
oktatási,kulturális,hagyományõrzõ 3,45 3,33 0,82 5,32
Karitatív,humanitárius 3,45 5 1,64 3,19
érdekvédelmi 1,72 1,67 4,1 1,06
demokrácia,civiltárs 0 0 0,82 2,13
erõszak-,háborúellenes 3,45 1,67 0 0
Méltányoskereskedelem 0 0 0,82 1,06





























n=17 n=18 n=47 n=21
% % % %
lokális 23,53 5,56 27,66 38,1
Szociális 29,41 61,11 8,51 19,05
Háborúellenes 11,76 11,11 4,26 19,05
Atomenergia 0 5,56 10,64 9,52
Ökológia,környezetvédelem 0 0 17,02 0
Politikai 11,76 0 8,51 0
Globálisszolidaritás 5,88 0 6,38 4,76
emberijogok 0 11,11 4,26 4,76
átfogó 0 0 8,51 0
Génmódosítás 5,88 0 4,26 0
Antifasiszta 11,76 5,56 0 0
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